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Hvorfor elsker odenseanere at hade H. C. Andersen? 
I eventyret er der ingen grænser, for i 
fantasiens verden er alt muligt.  Sådan var 
det for H. C. Andersen og sådan ønsker 
Odense det skal være. Men kan det lade sig 
gøre? Kan Andersen hjælpe Odense med at 
skabe en by fuld af muligheder? Jeg synes, 
vi skal overveje det gennem eventyret 
øjne.. 
Engang for længe siden i byen Odense i det 
lille land, man kalder Danmark, blev en 
ganske særlig dreng født. Han blev født i 
fattige vilkår og måtte kæmpe for at få råd til 
dagen og vejen. Men hver dag drømte 
drengen. Han drømte om en verden, hvor 
fantasien ingen grænser havde. Hvor livet 
lærte ham store ting om godt og ondt. Som 
han blev ældre, begyndte Hans Christian, som 
man kaldte ham, at skrive fantasierne om til 
historier. Det blev til det, man kalder eventyr. 
Eventyr, som kunne læses af enhver, stor som 
lille, rød som blå og ret som vrang.  
Mange år efter Hans Christian havde efterladt 
verden for at tage på eventyr i himmelen, kom 
Odense til at savne ham. Byen savnede ham 
så meget, at den ville præsentere Hans 
Christian over det hele. Men byen havde ikke 
spurgt borgerne og det lokale erhverv til råds. 
Derfor blev mange trætte af Hans Christian, ja 
man kunne vel sige, de nærmest hadede ham. 
Det undrede nu byen og den tænkte for sig 
selv, ”hvad kan jeg mon gøre for at gøre 
borgerne glade igen, hvorfor er de ikke stolte 
af ham?” Men så en dag, skete det ganske af 
sig selv. Byens erhverv begyndte at tage Hans 
Christian til sig. De skabte eventyr i byens 
zoologiske have og på et gartneri var 
gartnerne stolte, fordi de kunne se sig selv 
komme til live i Hans Christians 
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eventyrverden. En festival sprang også på 
benene og sagde, ”jeg vil være med”. ”Her 
kan alt ske”, råbte den i kor. For den var 
nemlig et samlingssted for byens erhverv. 
Dog var det som om, der stadig manglede 
noget. Det fællesskab, festivalen skabte, 
gjorde, at andre stod udenfor og borgerne var 
stadig ikke overbeviste. ”Hvad kan vi mon 
gøre for at gøre alle glade igen? ”, tænkte 
Odense. ”Jo, nu skal du høre”, sagde en lærd, 
som gik på det, man kalder Universitet, ”Du 
skal sørge for at skabe et univers af 
troværdige historier, folk kan relatere til. På 
denne måde, vil historiefortælleren skabe 
glæde, der kan give genklang i det enkelte 
menneskes hjerte og det vil hjælpe jer. Hertil 
skal I bruge arketypen, Skaberen. Han kan få 
alt til at ske og Odense kan blive en by, der 
stolt kan kalde sig Hans Christians fødeby”, 
sagde den lærde. Borgerne kiggede på 
hinanden, endnu ganske uforstående, ”jamen 
hvordan?”, spurgte de. ”Jo se I nu den 
zoologiske have. Den skaber gode oplevelser 
for jer. Her kan I opleve de ægte eventyr og 
her kan I lege og sætte fantasien fri. Og i 
gartneriet mærkes fællesskabet ved eventyret 
om Ællingen, for det er det, Hans Christian 
gør med sine fortællinger. Det samme gør 
festivalen. Den ønsker at omfavne jer alle og 
én. Gør I som disse tre og handler efter, hvad 
jeres hjerte fortæller jer og arbejder I 
sammen, så skal I se byen blomstre”, sagde 
den lærte. Se det måtte borgerne lige tænke 
over, men det hele lød nu ganske godt. Imens 
tænkte Odense for sig selv, ”hvorfor er det, at 
odenseanere elsker at hade Hans Christian 
Andersen?” 
Af Signe Hye Mouritzen 
Debatindlægget er skrevet af Signe Hye 
Mouritzen, som er specialestuderende ved 
Roskilde Universitet. Mouritzen har skrevet 
speciale om, hvordan H.C. Andersen kan 
bruges til erhvervsmæssig branding og derved 
være en fordel for erhvervslivet, Odense 
kommune og byens borgere. Som en del af sit 
speciale har Mouritzen udført feltarbejde med 
lokale erhverv i Odense for at undersøge 
organisationers implementering af Andersen i 
branding strategier.  
……………................................... 
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Appendix 6: Confidentiality Contract, Fairytale Flowers 
(Example) 
 
 
Fortrolighedskontrakt vedr. Speciale-rapport, Forår 2015 
Samarbejdsaftale mellem kandidatstuderende ved Roskilde Universitet, Signe 
Hye Mouritzen, og Anett Madsen, som repræsentant for Fairytale Flowers 
angående specialet: City Branding From a Local Perspective – Branding the City 
of Odense in the Name of Hans Christian Andersen. 
 
Specialet undersøger, hvordan konceptet, by-branding, kan anvendes til fordel for 
lokale virksomheder, når disse brandes i forlængelse af byers konstruerede brand-
identitet og image-forståelse. Der tages udgangspunkt i Odenses by-branding via det 
litterære ikon, Hans Christian Andersen og Odense-baserede virksomheders 
inddragelse af ikonet i deres egne branding strategier. 
I forbindelse med indsamling og analyse af empirimateriale forpligter den studerende, 
Signe Hye Mouritzen, sig til at efterleve almindelige forskningsetiske principper. De 
involverede parter vedstår sig endvidere følgende rettigheder og forpligtelser i 
forbindelse med specialet: 
 
- Den studerende indestår for, at oplysninger og information fra interviews 
opbevares og håndteres, så ingen andre end den studerende selv og vejleder 
kan komme i besiddelse heraf, før specialet afleveres. 
- Den studerende har ophavsretten til det skriftlige produkt, som følge af 
samarbejdet med øvrige partnere. 
- Den studerende kan forbeholde sig retten til først at formidle specialets 
resultater ved dettes afslutning. 
- Ved specialets afslutning, vil specialet være tilgængeligt for offentligheden. 
 
Det vil sige, at den studerende står inde for, at alt det skriftlige materiale samt alt 
optaget materiale vil blive holdt fortroligt mellem den studerende selv og vejleder, 
indtil specialet er færdigarbejdet. Herefter vil specialet være tilgængeligt for 
offentligheden. 
 
Dato:  Navn (Studerende):    
 
Dato:              Navn (Andenpart): 
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